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РЕФЕРАТ 
 
Работа   57 с., 80 источников. 
Ключевые слова: ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, 
ОДНОСТОРОННИЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВ, ОДНОСТОРОННИЕ АКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Объектом исследования являются односторонние акты в международном 
праве. 
Цель работы: выявить отличительные критерии односторонних актов 
в международном праве и определить место односторонних актов в системе 
источников международного права. 
Методы исследования: формально-логический, системно-структурный, 
сравнительного анализа. 
В результате исследования выявлено наиболее полное понятие 
одностороннего акта государства, в общем виде определено понятие 
одностороннего акта международных организаций, проанализированы 
основные критерии односторонних актов государств, рассмотрены основные 
подходы к классификации односторонних актов в международном праве, 
исследовано влияние односторонних актов, которое они оказывают на развитие 
международного права. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 
в нормотворческом и правоприменительном процессе; учебном процессе, 
научно-исследовательской деятельности. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Заимствования подкреплены 
ссылками на источники. 
  
РЭФЕРАТ 
 
Работа   57 с., 80 крыніц. 
Ключавые словы: АДНАБАКОВЫЯ АКТЫ ДЗЯРЖАЎ, АДНАБАКОВЫЯ 
АКТЫ МІЖНАРОДНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ, КРЫНIЦЫ МІЖНАРОДНАГА 
ПРАВА. 
Аб’ектам даследавання з’яуляюцца аднабаковыя акты у мiжнародным праве. 
Мэта даследавання: выявіць асноўныя адметныя крытэрыі аднабаковых актаў 
у мiжнародным праве i вызначыць месца аднабаковых актаў у сістэме крыніц 
міжнароднага права. 
Метады даследвання: фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, 
параўнальнага аналізу. 
У выніку даследвання выяўлена найбольш поўнае паняцце аднабаковага акта 
дзяржавы, у агульным выглядзе вызначана паняцце аднабаковага акта 
міжнародных арганізацый, прааналізаваны асноўныя крытэрыі аднабаковых 
актаў дзяржаў, разгледжаны асноўныя падыходы да класіфікацыі аднабаковых 
актаў у міжнародным праве, даследаван ўплыў аднабаковых актаў, якi яны 
аказваюць на развіццё міжнароднага права. 
Значнасць працы: вынікі даследвання могуць быць выкарыстаны 
ў нарматворчым і правапрымяняльным працэсе, навучальным працэсе, 
навукова-даследчай дзейнасцi. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў працы. Выкарыстаныя матэрыялы 
і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. Запазычанні падмацаваны спасылкамі на крыніцы. 
 
  
SUMMARY 
 
57 pages, 80 sources. 
Keywords: SOURCES OF INTERNATIONAL LAW, UNILATERAL ACTS 
OF STATES, UNILATERAL ACTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS. 
Object of research is unilateral acts in international law. 
Purpose of research: identify the main distinguishing criteria of unilateral acts 
in international law and determine the place of unilateral acts in the system 
of international law sources. 
Methods of research: formal-logical, systematic and structural, comparative 
analysis.  
The results of the study: the most complete definition of unilateral act of state 
is determined, general definition of unilateral act of international organizations 
is given, the main criteria for unilateral acts of states are analyzed, criteria for the 
qualification of unilateral acts of international organizations are suggested, the basic 
approaches to the classification of unilateral acts in international law and the effect 
of unilateral acts on the development of international law are studied. 
Significance of study: the results of the study can be used during legislative and law-
enforcement processes, educational process and legal research activities. 
Authenticity of materials and results of diploma paper. The used materials and the 
results of the diploma paper are authentic. The work has been drafted independently. 
Borrowings are backed by links to sources. 
 
 
